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MgS04の冠血管拡張にNOの関与は認められなかった。









7. Effects of Angiotensin-(1・7) on Forearm 
Circulation in Normotensive Subjects and 






















8. Bile acid reflux and possible inhibition of 
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10. Molecular cloning of rat c-Yes tyrosine kinase 
and identification of autophosphorylation sites 
（ラット c-Yesタンパク質チロシンキナーゼのク
ロ一二ングとその自己リン酸化器位の決定）
j青水雅語｛生化学第二）
c-YesはSrcファミワーに属すチロシンキナーゼで，
